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Psühhiaatria koos laste 
ja noorukitepsühhiaatria 
kõrvalerialaga
Triin Arbo
Tiia Matsi
Pulmonoloogia
Marily Jaagor
Talis Kirs
Heli Paaliste
Radioloogia
Mai Puusepp
Juhan Reimand
Kimm Semjonov
Maksim Zagura
Restauratiivne 
hambaravi
Stella Ambardanian
Silvia Saukas
Laura Schmidt
Jaroslav Skrut
Reumatoloogia
Katrin Ulst
Sisehaigused
Siret Oja
Katrin Pabbo
Õnne Pilli
Suu- ja näo-lõualuukirurgia
Stephanie Akermann
Tauri Narits
Sünnitusabi ja günekoloogia
Jaana Below
Merit Liivak
Liisa Perk
Kait Puusepp
Mari Tiiman
Diana Vanaveski
Torakaalkirurgia
Indrek Benno
Kristel Genergard
Töötervishoid
Heli Ilomets-Vasar
Lauri Laas
Vaskulaarkirurgia
Eeva-Liisa Rätsep
Üldkirurgia
Aleksandr Detotšenko
Edgar Lipping
Anastassia Parts
Mariliis Rauk
Eduard Rumjantsev
